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Graduate Recital:
Weiyan Li, piano
Hockett Family Recital Hall
Wednesday March 27th, 2013
7:00 pm
Program
Kreisleriana 
    Op. 16 (1838) 
 
Robert Schumann
(1810-1856)
Äußerst bewegt (Extremely animated), D minor
Sehr innig und nicht zu rasch (Very inwardly and not too quickly), 
    B-flat major
Sehr aufgeregt (Very agitated), G minor 
Sehr langsam (Very slowly),  B-flat major/D minor 
Sehr lebhaft (Very lively), G minor 
Sehr langsam (Very slowly), B-flat major 
Sehr rasch (Very fast),  C minor/E-flat major
Schnell und spielend (Fast and playful), G minor
Intermission
Piano Sonata No. 9 in D Major 
    K. 311 (1777)
 
Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)
Allegro con spirito
Andante con espressione
Rondeau (allegro)
Ernani: Concert Paraphrase (after Verdi) 
    S. 432 (1849) 
Franz Liszt
(1811-1886)
This recital is in fulfillment of the degree Master of Music in Piano
Performance. Weiyan Li is from the studio of Charis Dimaras.
